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Pembangl<angsemal<inliar, tidal<bertamadun,hilangjati diri
KHOO KAY KIM JAYUMJAWAN
KUALA LUMPUR 28 April - Bu-
dayamaki-hamunyangsemakin
menjadi-jadidalamkalanganpem-
bangkangterutamaseinasakem-
pen Pilihan Raya Umum Ke-13
jelasmencerminkansikapliar, ti-
dak bertamadundan hilangjati
diri ahli-ahlipartiitu.
Lebih memeranjatkan,pakar
sejarah,Prof. Emeritus Tan Sri
Khoo Kay Kim berkata,budaya
samaturutdibawadalamkalangan
pemimpinpembangkangyangse-
patutnya menjadi golongandi-
seganidandihormatirakyat.
"Kita bukan duduk sendirian
di sebuahpulau, beradadalam
masyarakatmajmuk menuntut
setiap individu .menghormati
orangdi sekelilingkita.
"Berkemungkinanahli pem-
bangkangtidak dididik menjadi
manusiayang mengamalkanni-
lai-nilai murni, maka tidak hai-
ranlahmerekaterbiasabercakap
biadab,"katanyaketikadihubungi
UtusanMalaysia di sinihariini.
Beliaumengulastindakancalop
Parti KeadilanRakyat(PKR) Par-
limenJohorBahru,Jeneral(B)Tan
Sri Md. HashimHusseinmelabel
penjawatawamsebagai'keradalam
jagaan'menerusivideobertajukSe-
moo PenjawatAwam MemangKE-
RA yangdimuatnaikdilamansosial
YouTubebeberapaharilalu.
Sementaraitu, TimbalanDe-
kan(PengajianSiswazah),Fakulti
EkologiManusia,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Prof. Dr. Jayum
Jawanberkata,pemimpinbiadab
dantiadaintegrititidakwajardi-
terimarakyat.
Menurutbeliau,sikappemim-
pin yangcepatmelentingdange-
marmencarisalahoranglainjuga
bertentangandenganprinsipke-,
sopanandankesusilaanyangter-
kandungdalamRukunNegara.
"Sayatidakmenolakkemung-
kinanbudayamaki-hamundalam
kalanganpembangkangini dise-
babkancalon-calontangkapmuat
yangditampilkanjenterapartiitu-
terutamabagimenghadapipilihan
rayaurnurnkali ini," katanya.
